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APPENDICE
LE EDIZIONI SUCCESSIVE AL 1830: FONTI
Si riporta qui di seguito un “estratto” della sezione di “libro moderno” della Biblioteca Gio-
vanni Gualandi, quello delle fonti, che risulta assai curato (in particolare per quanto riguarda
le fonti giuridiche, e specificamente le diverse edizioni delle varie parti del Corpus Iuris Civi-
lis), cominciando dagli atti del convegno fiorentino del 1983 e della mostra conseguente (Le
Pandette di Giustiniano: storia e fortuna di un codice illustre, Firenze, 23-24 giugno 1983 1; ca-
talogo della mostra di codici e documenti, 24 giugno-31 agosto, a cura di Enrico Spagnesi 2)
che ne potrebbero costituire quasi le pagine di presentazione. Vengono qui annotati, secondo
un mero ordine alfabetico, i volumi delle edizioni dell’800 (successive al 1830) e del 900, com-
presi anche i testi, pochi, più recenti.
ACCURSIUS, 1184-1263 (edizioni Bologna 1939, Roma 1978, Peru gi na/Roma
1978-85)
1m Accursii Florentini Glossa ad institutiones Iustiniani imperatoris : (liber 1.) /
ad fidem codicum manuscriptorum curavit Petrus Torelli antecessor bono-
niensis. – 
Bononiae : in aedibus N. Zanichelli, [1939?]. – XI, 162 col. ; 39 cm. ((Descri-
zione dalla cop. - Tit. del front.: Institutionum Iustiniani Augusti libri 4. - In
testa al front.: Corpus iuris civilis cum glossa magna Accursii Florentini. - In
testa alla cop.: Regia Academia Italica.
GIUR FGG.05 167
2m 1: Duecentotredici glosse dello strato azzoniano alle Istituzioni (const. Impe-
ratoriam, Inst. 1,6). - Roma 1978. - 117 p. ; 24 cm. (Biblioteca della Rivista di
storia del diritto italiano; 24) - Fa parte di Reliquie preaccursiane / Severino
Caprioli … et al.]. - Roma : Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del
diritto italiano. - v. ; 24 cm.
GIUR FGG.06 106 01
3m Glosse preaccursiane alle Istituzioni / [a cura di] Severino Caprioli … [et
al.]., Strato azzoniano (Fonti per la storia d’Italia / pubblicate dall’Istituto
storico italiano; 107) – Perugia : Università degli studi ; [poi] Roma : nella
sede dell’Istituto, 1978-85. - più voll. – 
Libro 1., 1984. - 389 p. ; 26 cm. 
GIUR FGG.06 273 01
4m Libro 2. : schede unificate., 1978. - 1 v. ; 28 cm.
GIUR FGG.06 273 02
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1 GIUR FGG.06 017.
2 GIUR FGG.06 246.
5m Libro 3. : schede unificate., 1982. - 1 v. ; 28 cm.
GIUR FGG.06 273 03
6m Libro 4. : schede unificate., 1985. - 1 v. ; 28 cm.
GIUR FGG.06 273 04
ANEKDOTA (ed. Lipsia 1838-43)
Sono rilegati insieme i primi due tomi (1838 e 1840) di un’opera prevista in tre volumi: il ter-
zo volume, che porterebbe la data del 1843, risulta mancante alla collezione.
7m Anekdota / [ediderunt Gustavus Ernestus Heimbach, Carolus Witte, Caro-
lus Eduardus Zachariae]. - Lipsiae : sumptibus Ioannis Ambrosii Barth, 1838-
1843. - 3 v. ; 31 cm.
1: Athanasii Scholastici Emiseni De novellis constitutionibus imperatorum
Iustiniani Iustinique commentarium, anonymique scriptoris Peri diaphoron
anagnosmaton item fragmenta commentariorum a Theodoro Hermopolita-
no, … ex codicibus manuscriptis qui Bononiae, … reperiuntur edidit … Gu-
stavus Ernestus Heimbach Lipsiensis. - Lipsiae : sumptibus Ioannis Ambrosii
Barth, 1838. -CXII, 282 p. ; 31 cm.
2: Iustiniani codicis Summam Perusinam anonymique scriptoris collectio-
nem viginti quinque capitulorum item Ioannis Scholastici patriarchae Con-
stantinopolitani collectionem octoginta septem capitulorum et Suntomon
diairesin tov vearon tou Ioustinianou novellarumque constitutionum indi-
cem reginae denique anonymi scriptoris De peculiis tractatum ex codicibus
manuscriptis … edidit … instruxit Gustavus Ernestus Heimbach ; accedunt
Novellae constitutiones imperatorum byzantinorum a Carolo Witte editae. -
Lipsiae : sumptibus Ioannis Ambrosii Barth, 1840. - LXXII, 307 p. ; 31 cm.
F.A.Giur FGG.01 019
ANECDOTA LAURENTIANA ET VATICANA (ed. Milano 1884)
8m Anecdota Laurentiana et Vaticana in quibus praesertim Codicis Iustiniani
summae ad Anatolio confectae plurima fragmenta continentur / edidit re-
censuit prolegomenis notis indicibus versione latina instruxit E. C. Ferrini. –
Mediolani : Hoepli ; Berolini : apud S. Calvary Eiusque socium, 1884. - p. 14-
50 ; 32 cm. ((Estratto da: Memorie Ist. Lombardo, XVII, 1883.
GIUR FGG.03 008
APOLOGISTI CRISTIANI (ed. Milano 1907)
9m Apologisti cristiani / scelti e commentati dal prof. Attilio De Marchi ; con in-
troduzione, appendice ed illustrazioni. – Milano: Vallardi, 1907. - LI, 336 p.:
ill. ; 20 cm (Collezione di classici latini annotati per le scuole)
GIUR FGG.05 110
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ATTICARUM ET ROMANARUM LEGUM COLLATIO (ed. Ravenna 1900)
10m Atticarum et Romanarum legum collatio / auctore Valentino Rivalta. – 
Ravennae : typis A. Calderini, 1900. - XII, 322 p. ; 22 cm.
GIUR FGG.04 077
AUGUSTINUS AURELIUS, santo, IV-V sec. d.C. (edd. Torino 1939, Torino
1939/40, Torino 1941)
11m La città di Dio; testo, introduzione e note del prof. Carlo Costa. – 
Torino: Societa editrice internazionale, 1939. - 2 v. ; 22 cm. ((Testo orig. a
fronte.
1: Libri 1.-2.; 1939. - lxiv, 323 p. ; 22 cm (Corona patrum salesiana. Serie
latina ; 7)
GIUR FGG.05 157 01
12m La citta di Dio; testo, introduzione e note del prof. Carlo Costa. – 
Torino : Societa editrice internazionale, 1939. - 2 v. ; 22 cm. ((Testo orig. a
fronte.
2: Libri 3.-5. - 1939. - 483 p. ; 22 cm. (Corona patrum salesiana. Serie lati-
na; 8)
GIUR FGG.05 157 02
13m Lettere scelte; versione e note di G. Rinaldi e L. Carrozzi. – 
Torino : Societa editrice internazionale, 1939-1940. - 2 v. ; 22 cm. ((Testo
orig. a fronte.
1. - Torino 1939. - XX, 649 p. ; 22 cm. 
(Corona patrum salesiana. Serie latina ; 9)
GIUR FGG.05 158
14m Il maestro ; La vera religione; testo, introduzione e note del p. Domenico
Bassi. – 
Torino : Societa editrice internazionale, 1941. - XXIV, 360 p. ; 22 cm. ((Testo
orig. a fronte. 
(Corona patrum salesiana. Serie latina ; 11)
GIUR FGG.05 159
AUGUSTUS, Gaius Iulius Caesar Octavianus, I sec. a.C. (ed. Milano 1968)
15m Res gestae Divi Augusti / testo critico, introduzione, traduzione e com-
mento di Antonio Guarino. - 2. ed. / a cura di Luigi Labruna. – 
Milano : Giuffre, 1968. - 88 p. ; 25 cm. - (Testi per esercitazioni / Univer-
sità degli studi di Camerino, Facoltà di giurisprudenza. Sez. 2)
GIUR FGG.06 409
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BAZZARINI ANTONIO (ed. Venezia 1835)
16m Indice alfabetico ragionato delle Pandette di Giustiniano / riordinate da R.
G. Pothier ; compilato per la prima volta per cura di Antonio Bazzarini. – 
In Venezia: coi tipi di Antonio Bazzarini, 1835. - XV, 1579 p. ; 27 cm.
GIUR FGG.04 090
CICERO, Marcus Tullius, I sec. a.C. (ed. Milano 1969)
17m 19 bis: Le leggi / Marco Tullio Cicerone; a cura di Filippo Cancelli. – 
Milano : A. Mondadori, 1969. - 269 p. ; 19 cm. - Fa parte di Tutte le opere di
Cicerone / a cura di] Centro di studi ciceroniani. - Milano : Mondadori. - v. ;
19 cm. ((Trad. italiana a fronte.
GIUR FGG.06 153
COLLECTIO LIBRORUM IURIS ANTEIUSTINIANI IN USUM SCHOLARUM (ed. Berlino
1878-1899)
Nel Fondo GG di Urbino sono catalogati due esemplari di questa edizione berlinese della Col-
lectio di Krueger, Mommsen e Studemund: l’uno (Collocazione: GIUR  FGG.04  011) rilega
le tre parti in unico volume ed è l’unico completo; un secondo (Collocazione: GIUR  FGG.04
013) comprende in due volumi distinti soltanto la prima e la seconda parte. Si veda che, sotto
il nome di Gaio, infra n. 57, è presente una prima parte della edizione Berlino 1923 (Colloca-
zione: GIUR  FGG.05  152).
18m Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum / ediderunt Pau-
lus Krueger, Theodorus Mommsen, Guilelmus Studemund. - Berolini:
Apud Weidmannos. - v. ; 23 cm. [in 3 t.]
1: Gai Institutiones ad Codicis Veronensis apographum Studemundianum
novis curis auctum in usum scholarum / ediderunt Paulus Krueger et Gui-
lelmus Studemund. - 4. ed. - Berolini : Apud Weidmannos, 1899. - LXVII,
206 p.; 21 cm.
2: Ulpiani liber singularis regularum ; Pauli libri quinque sententiarum ;
Fragmenta minora saeculorum p. chr. n. secundi et tertii / edidit Paulus
Krueger. - Berolini : Apud Weidmannos, 1878. - VI, 169 p. ; 21 cm.
3: Fragmenta Vaticana Mosaicarum et Romanarum legum collatio / reco-
gnovit Theodorus Mommsen ; Consultatio veteris cuiusdam iuriconsulti co-
dices Gregorianus et Hermogenianus alia minora / edidit Paulus Krueger. -
Berolini : Apud Weidmannos, 1890. - 323 p. ; 23 cm.
GIUR FGG.04 011
19m 1: Gai Institutiones ad Codicis Veronensis apographum Studemundianum
novis curis auctum in usum scholarum / ediderunt Paulus Krueger et Gui-
lelmus Studemund. - 4. ed. - Berolini : Apud Weidmannos, 1899. - LXVII,
206 p.; 21 cm.
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Fa parte di Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum / edi-
derunt Paulus Krueger, Theodorus Mommsen, Guilelmus Studemund. -
Berolini: Apud Weidmannos. - v. ; 23 cm. [in 3 t.]
20m 2: Ulpiani liber singularis regularum ; Pauli libri quinque sententiarum ;
Fragmenta minora saeculorum p. chr. n. secundi et tertii / editit Paulus
Krueger. - Berolini : Apud Weidmannos, 1878. - VI, 169 p. ; 21 cm.
Fa parte di Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum / edi-
derunt Paulus Krueger, Theodorus Mommsen, Guilelmus Studemund. -
Berolini: Apud Weidmannos. - v. ; 23 cm. [in 3 t.].
GIUR FGG.04 013
CUJAS JACQUES, 1522-1590 (ed. Prato 1836-1844)
21m Jacobi Cujacii ic. Tolosatis opera. - Pars Prima - Tomus Primus - Prati: ex
officina fratr. Giachetti, 1836 - 43 p., 1810 col.
Fa parte di Jacobi Cujacii ic. Tolosatis opera. - Ad parisiensem Fabrotianam
editionem diligentissime exacta in tomos XIII distributa, auctiora atque
emendatiora. - Pars Prima - Tomus Primus - Prati: ex officina fratr. Giachet-
ti, 1836-1844 - 13 v. ; 28 cm. 
F.A.Giur FGG.02 015 01
Gualandi possedeva due copie di quest’edizione pratese, 1836-1844, del Cuiacio, in 13 ampi
tomi, cm. 19,5 x 28. L’una copia (coll. FGG.02  015) risulta rilegata in carta antica a ramages
neri e bluastri con costa in pergamena chiara, elegante, austera. Alle coll. 373/374 di questo
primo volume in un foglietto a calligrafia insicura 3 si legge «ZANETTI, Instrumentum plena-
riae securitatis, Cujacio, Obs. IX. 26»; la grafia è incerta anche nella striscetta di carta alle coll.
773/774, dove pure si puntualizza un confronto con un Vetus e si accenna ad una «scheda» e
«all’involucro di un libro teologico - Obs. XVI, 22». 
22m Jacobi Cujacii ic. Tolosatis opera. - Partis primae continuatio et Pars Se-
cunda - Tomus Secundus - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1836 - XII p.,
1402 col.
F.A.Giur FGG.02 015 02
Diversi foglietti e molte note a matita dimostrano una lettura anche recente di questo secon-
do volume.
23m Jacobi Cujacii ic. Tolosatis opera. - Ad parisiensem Fabrotianam editionem
diligentissime exacta in tomos XIII distributa, auctiora atque emendatiora.
– Pars Tertia - Tomus Tertius – Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1837. - X
p., [11]-1612 col. 
F.A.Giur FGG.02 015 03
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3 Il foglietto è molto bianco, non ingiallito dal tempo: si potrebbe pensare a una riflessione degli ultimi tem-
pi.
Alle coll. 167/168 un foglietto doppio segnala talune diversità di lettura dei testi e conclude
che «Si può vedere l’ediz. veneta 1572 esemplata sulla prima del 1570»; alle coll. 397/398 alcu-
ni foglietti (conti) con delle date, 1987, 1991, 1995.
24m Jacobi Cujacii ic. Tolosatis opera. - Ad parisiensem Fabrotianam editionem
diligentissime exacta in tomos XIII distributa, auctiora atque emendatiora.
- Continuatio Partis Tertiae - Tomus Quartus - Prati: ex officina fratr. Gia-
chetti, 1837 - 9 p., 2902 col.
F.A.Giur FGG.02 015 04
Il foglietto inserito alle coll. 2375/76 sembrerebbe scritto in due tempi (si consideri anche la
piegatura del bordo superiore): una prima volta, nell’attuale verso, a matita, «Licinio Rufino,
2368 = Coll. 16,3,1», e una seconda volta, a penna, nell’attuale recto, con grafia non sicura,
«D. 48,20,6 Divus Adrianus Aquilio (Atilio, A. Augustinus?) Braduae». Segnalazioni a matita
nelle varie pagine.
25m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Continuatio Partis Tertiae - Tomus
Quintus - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1838. - 2226 col. 
F.A.Giur FGG.02 015 05
26m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Continuatio Partis Tertiae - Tomus
Sextus - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1838. - 2282 col. 
F.A.Giur FGG.02 015 06
27m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Continuatio Partis Tertiae - Tomus
Septimus - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1839. - 2068[i.e.2468] col. 
F.A.Giur FGG.02 015 07
28m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Continuatio Partis Tertiae - Tomus
Octavus - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1839. - 1698 col. 
F.A.Giur FGG.02 015 08
29m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Pars Quarta - Tomus Nonus - Prati: ex
officina fratr. Giachetti, 1839. - 2666 col. 
F.A.Giur FGG.02 015 08
30m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Partis Quartae continuatio et reliquae
quatuor partes - Tomus Decimus - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1840. -
2320 col. 
F.A.Giur FGG.02 015 10
31m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Index - Tomus Undecimus - Prati: ex
officina fratr. Giachetti, 1841. - 806 p. 
F.A.Giur FGG.02 015 11
32m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Promptuarium universorum operum
Jacobi Cujacii … accomodatum cura et industria Dominaci Albanensis, in
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Supremi Regni Neapolitani tribunalibus causarum patroni - Tomus Duo-
decimus - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1843. - 27, LXIII, 681 p.
F.A.Giur FGG.02 015 12
33m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Promptuarium universorum operum
Jacobi Cujacii … accomodatum cura et industria Dominaci Albanensis, in
Supremi Regni Neapolitani tribunalibus causarum patroni - Tomus Deci-
mus Tertius- Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1844. - 342 p. 
F.A.Giur FGG.02 015 13
La seconda copia (coll. FGG.02 – 026) è bellissima, tutta in pergamena chiara a foglio intero
con due finestre filettate d’oro nel dorso, l’una rossa per autore e titolo, l’altra verde per le in-
dicazioni del volume. I piatti presentano dei fiorami dorati agli angoli: gli ultimi due volumi
sono rilegati insieme. Era questa la copia più consultata dal Gualandi come stanno a dimostra-
re i moltissimi segnapagina che vi si ritrovano.
34m Jacobi Cujacii ic. Tolosatis opera. - Pars Prima - Tomus Primus - Prati: ex
officina fratr. Giachetti, 1836 - 43 p., 1810 col.
Fa parte di Jacobi Cujacii ic. Tolosatis opera. - Ad parisiensem Fabrotianam
editionem diligentissime exacta in tomos XIII distributa, auctiora atque
emendatiora. - Pars Prima - Tomus Primus - Prati: ex officina fratr. Giachet-
ti, 1836-1844 - 13 v. ; 28 cm. [2 t. in (Voll. 12-13)]
F.A.Giur FGG.02 026 01
35m Jacobi Cujacii ic. Tolosatis opera. - Partis primae continuatio et Pars Se-
cunda - Tomus Secundus - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1836 - XII p.,
1402 col.
F.A.Giur FGG.02 026 02
36m Jacobi Cujacii ic. Tolosatis opera. - Ad parisiensem Fabrotianam editionem
diligentissime exacta in tomos XIII distributa, auctiora atque emendatiora.
– Pars Tertia - Tomus Tertius – Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1837. - X
p., [11]-1612 col. 
F.A.Giur FGG.02 026 03
37m Jacobi Cujacii ic. Tolosatis opera. - Ad parisiensem Fabrotianam editionem
diligentissime exacta in tomos XIII distributa, auctiora atque emendatiora.
- Continuatio Partis Tertiae - Tomus Quartus - Prati: ex officina fratr. Gia-
chetti, 1837 - 9 p., 2902 col.
F.A.Giur FGG.02 026 04
38m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Continuatio Partis Tertiae - Tomus
Quintus - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1838. - 2226 col. 
1464 F.A.Giur FGG.02 026 05
39m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Continuatio Partis Tertiae - Tomus
Sextus - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1838. - 2282 col. 
F.A.Giur FGG.02 026 06
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40m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Continuatio Partis Tertiae - Tomus
Septimus - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1839. - 2068[i.e.2468] col. 
F.A.Giur FGG.02 026 07
41m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Continuatio Partis Tertiae - Tomus
Octavus - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1839. - 1698 col. 
F.A.Giur FGG.02 026 08
42m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Pars Quarta - Tomus Nonus - Prati: ex
officina fratr. Giachetti, 1839. - 2666 col. 
F.A.Giur FGG.02 026 09
43m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Partis Quartae continuatio et reliquae
quatuor partes - Tomus Decimus - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1840. -
2320 col. 
F.A.Giur FGG.02 026 10
44m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Index - Tomus Undecimus - Prati: ex
officina fratr. Giachetti, 1841. - 806 p. 
F.A.Giur FGG.02 026 11
45m Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Promptuarium universorum operum
Jacobi Cujacii … accomodatum cura et industria Dominaci Albanensis, in
Supremi Regni Neapolitani tribunalibus causarum patroni - Tomus Duo-
decimus - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1843. - 27, LXIII, 681 p. 
F.A.Giur FGG.02 026 12-13-rilegato 01
Jacobi Cujacii Tolosatis opera - … - Promptuarium universorum operum
Jacobi Cujacii … accomodatum cura et industria Dominaci Albanensis, in
Supremi Regni Neapolitani tribunalibus causarum patroni - Tomus Deci-
mus Tertius - Prati: ex officina fratr. Giachetti, 1844. - 342 p. 
F.A.Giur FGG.02 026 12-13-rilegato 02
FONTES IURIS ROMANI ANTIQUI - Bruns (ed. Tubinga 1909)
46m Fontes iuris Romani antiqui / edidit Carolus Georgius Bruns ; post curas
Theodori Mommseni editionibus quintae et sextae adhibitas septimum
edidit Otto Gradenwitz. - Tubingae : In Libraria I.C.B. Mohrii, 1909. - 2 v.
; 24 cm
1: Leges et negotia / edidit Carolus Georgius Bruns ; post curas Theodori
Mommseni editionibus quintae et sextae adhibitas septimum edidit Otto
Gradenwitz. - Tubingae : In Libraria I.C.B. Mohrii, 1909. - XX, 435 p. ; 24
cm. - 
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2: Scriptores / edidit Carolus Georgius Bruns ; post curas Theodori Mom-
mseni editionibus quintae et sextae adhibitas septimum edidit Otto Gra-
denwitz. - Tubingae : In Libraria I.C.B. Mohrii, 1909. - VIII, 91 p.; 23 cm - 
GIUR FGG.05 051
I due volumi previsti dall’edizione Tubinga 1909 sono qui rilegati insieme.
FONTES IURIS ROMANI ANTEJUSTINIANI - Riccobono Baviera Arangio (ed. Firen-
ze 1940-43)
47m 1: Leges / iterum edidit Salvator Riccobono. - Editio altera aucta et emen-
data. - Florentiae : Barbera, 1941. - XXII, 513 p. ; 17 cm. – 
Fa parte di Fontes iuris Romani antejustiniani : in usum scholarum / edide-
runt S. Riccobono … [et al.]. - Editio altera aucta et emendata. - Floren-
tiae: Barbera. - v. ; 17 cm.
GIUR FGG.05 027 01
48m 2: Auctores / edidit notisque illustravit Johannes Baviera. Libri syro-roma-
ni interpretationem a C. Ferrini confectam / castigavit iterum edidit novis
adnotationibus instruxit Josephus Furlani. - Editio altera aucta et emenda-
ta. - Firenze : Barbera, 1940. - XIV, 798 p. ; 17 cm.
Fa parte di Fontes iuris Romani antejustiniani: in usum scholarum/edide-
runt S. Riccobono … [et al.]. - Editio altera aucta et emendata. - Florentiae
: Barbera. - v. ; 17 cm.
GIUR FGG.05 027 01
49m 3: Negotia / edidit Vincentius Arangio-Ruiz. - Editio altera aucta et emen-
data. - Florentiae : Barbera, 1943. - XXV, 594 p. ; 17 cm. - 
Fa parte di Fontes iuris Romani antejustiniani : in usum scholarum / edide-
runt S.
Riccobono … [et al.]. - Editio altera aucta et emendata. - Florentiae : Bar-
bera. - v. ; 17 cm.
GIUR FGG.05 027 01
50m 1: Leges / iterum edidit Salvator Riccobono. - Editio altera aucta et emen-
data. - Florentiae : Barbera, 1941. - XXII, 513 p. ; 17 cm. – 
Fa parte di Fontes iuris Romani antejustiniani : in usum scholarum / edide-
runt S. Riccobono … [et al.]. - Editio altera aucta et emendata. - Floren-
tiae: Barbera. - v. ; 17 cm.
GIUR FGG.05 028 01
51m 2: Auctores / edidit notisque illustravit Johannes Baviera. Libri syro-roma-
ni interpretationem a C. Ferrini confectam / castigavit iterum edidit novis
adnotationibus instruxit Josephus Furlani. - Editio altera aucta et emenda-
ta. - Firenze : Barbera, 1940. - XIV, 798 p.; 17 cm.
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Fa parte di Fontes iuris Romani antejustiniani: in usum scholarum/edide-
runt S. Riccobono … [et al.]. - Editio altera aucta et emendata. - Florentiae
: Barbera. - v. ; 17 cm.
GIUR FGG.05 028 02
52m 3: Negotia / edidit Vincentius Arangio-Ruiz. - Editio altera aucta et emen-
data. - Florentiae : Barbera, 1943. - XXV, 594 p. ; 17 cm. - 
Fa parte di Fontes iuris Romani antejustiniani: in usum scholarum / edide-
runt S.
Riccobono … [et al.]. - Editio altera aucta et emendata. - Florentiae : Bar-
bera. - v. ; 17 cm.
GIUR FGG.05 028 03
FONTES MINORES (ed. Francoforte sul Meno 1976)
53m Fontes minores / herausgegeben von Dieter Simon. - Frankfurt am Main :
V. Klostermann ; poi] Lowenklau-Gesellschaft E. V., 1976- . 
1. , herausgegeben von Dieter Simon. - Frankfurt am Main : Vittorio Klo-
stermann, 1976. - X, 196 p. ; 25 cm. (Forschungen zur Byzantinischen Re-
chtsgeschichte ; 1)
GIUR FGG.06 635
GAIUS,  II sec. d.C. (edd. Lipsia 1878,  Londra 1882,  Roma 1914,  Berlino
1923, Li psia 1939,  Milano 1968)
54m Gaii institutionum iuris civilis commentarii quattuor / recensuit Ph. E. Hu-
schke. - 3. editio separata. - Lipsiae : in aedibus B. G. Teubneri, 1878. - 264
p. ; 18 cm.
GIUR FGG.04 073
55m The Institutes of Gaius and Justinian, the Twelve Tables, and the 128. and
127. Novels / with introduction and translation by T. Lambert Mears. -
London : Stevens & Sons, 1882. - XII, LX, 626 p. ; 19 cm.
GIUR FGG.04 097
56m Institutiones iuris romani : commentarii quattuor in usum scholarum / edi-
dit P. Novellius. - Romae : apud H. Loescher et socios W. Regenberg, 1914
(Armani e Stein). - X, 211 p. ; 20 cm.
GIUR FGG.05 142
57m 1: Gai institutiones ad Codicis Veronensis apographum studemundianum
novis curis auctum : in usum scholarum / ediderunt Paulus Krueger et
Guilelmus Studemund. - 7. ed. - Berolini: apud Weidmannos, 1923. -
LXIX, 214 p.; 22 cm.
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fa parte di Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum / edi-
derunt Paulus Krueger, Theodorus Mommsen, Guilelmus Studemund. -
Berolini : Apud Weidmannos. - v. ; 23 cm.
GIUR FGG.05 152 01
58m Gai Institutiones / ediderunt E. Seckel et B. Kuebler. - 8. ed. / curavit B.
Kuebler. - Lipsiae : in aedibus B.G. Teubneri, 1939. - XXXII, 268 p. ; 18
cm. (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)
GIUR FGG.05 005
59m De legatis textus ex Institutionibus / curante Ignatio Buti. - Milano : Giuf-
fre, 1968. - 56 p. ; 25 cm.
(Testi per esercitazioni / Università degli studi di Camerino, Facoltà di giu-
risprudenza. Sez. 2 ; 1)
GIUR FGG.07 077
HORATIUS Flaccus, Quintus,  I sec. a.C.  (ed. Parigi 1829-31)
60m Quintus Horatius Flaccus cum variis lectionibus argumentis notis veteri-
bus ac novis quibus accedit index recens omniumque locupletissimus cu-
rante et emendante N.E. Lemaire. Tomus secundus - Parisiis: colligebat Ni-
colaus Eligius Lemaire poeseos latinae professor, 1831 ([Parigi]: excudebat E.
Duverger, via de Verneuil, n. 4) - XXIV, 576 p. 
Fa parte di Quintus Horatius Flaccus cum variis lectionibus argumentis no-
tis veteribus ac novis quibus accedit index recens omnium locubletissimus /
curante et emendante N. E. Lemaire. - Parisiis: colligebat Nicolaus Eligius
Lemaire, 1829-1831. – 3 v. ; 23 cm. ((Il v. 1 è stato pubblicato nel 18294.
(Bibliotheca classica Latina, sive Collectio auctorum classicorum Latino-
rum cum notis et indicibus)
GIUR FGG.04 074 02
INDEX INTERPOLATIONUM (ed. Weimar 1929-35)
61m Index interpolationum : quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur / edi-
tionem a Ludovico Mitteis inchoatam ab aliis viris doctis perfectam cura-
verunt Ernestus Levy, Ernestus Rabel. - Weimar : Hermann Bohlaus. - v. ;
27 cm
1: Ad libros Digestorum 1-20 pertinens. - 1929. - XXIII, 402 col.
GIUR FGG.05 061 01
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4 Questo volume fa parte di un’edizione in tre tomi di cui il Fondo GG comprende il primo, pubblicato nel 1829
e pertanto catalogato fra i “libri antichi” (in questo catalogo al n. 213) e questo secondo, che, essendo stampato do-
po il 1830, non rientrerebbe in un catalogo del libro antico secondo i criteri della moderna catalogazione. Risulta
mancante, purtroppo, il terzo volume.
62m 2: Ad libros Digestorum 21-35 pertinens. - 1931. - VII, 326 col.
GIUR FGG.05 061 02
63m 3: Ad libros Digestorum 36-50 pertinens. - 1935. - XVI, 600 col.
GIUR FGG.05 061 03
64m 1: Supplementum ad libros Digestorum 1-12 pertinens. - 1929. - 186 col.
GIUR FGG.05 061 01.01
INDEX TITULORUM DECRETALIUM EX COLLECTIONIBUS TAM PRIVATIS QUAM PUBLI-
CIS (ed. Milano 1977)
65m Index titulorum decretalium ex collectionibus tam privatis quam publicis
conscriptus / cura et studio Instituti iuri canonico medii aevi perquirendo
; moderante Stephano Kuttner. - Mediolani : Typis Giuffre, 1977. - XV, 280
p.; 24 cm (Ius Romanum Medii Aevi. Subsidia ; 2)
GIUR FGG.06 136
INDICES CORPORIS IURIS CIVILIS (ed. Milano 1964)
66m 3: Index paragraphorum / moderante Hugone Nicolini ; curavit Franca Si-
natti D’Amico. – vol. 3 – Milano: Giuffre, 1970. - X, 636 p. ; 24 cm. - 
Fa parte di Indices corporis iuris civilis iuxta vetustiores editiones cum
criticis collatas / moderante Hugone Nicolini ; curavit Franca Sinatti
D’Amico. - Milano: Giuffre, 1964-. - v. ; 24 cm (Ius Romanum Medii
Aevi. Subsidia ; 1)
GIUR FGG.06 458 03
IULIANUS, Flavius Claudius, IV sec. d.C. (ed. Parigi 1922)
67m Epistulae, leges, poematia, fragmenta varia / collegerunt recenserunt I. Bi-
zet et F. Cumont. – Paris, Les belles lettres, 1922. - 238 p. ; 16. (Nouvelle
collection de textes et documents)
GIUR FGG.05 031
IURIS ECCLESIASTICI GRAECORUM HISTORIA ET MONUMENTA (ed. Roma 1864/68
anast.)
68m Iuris ecclesiastici graecorum historia et monumenta iussu Pii 9. Pont. max.
/ curante I. B. Pitra. - Romae: Typis Collegii Urbani : typis S. Congregatio-
nis de Propagande Fide, 
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1: A primo p.C.n. ad 6. saeculum. - Rist. anast. - Roma: Bardi, 1963. - LVI,
686 p. ; 32 cm. ((Rist. anast. dell’ed.: Romae: Typis Collegii Urbani, 1864
GIUR FGG.06 275 01
69m 2: A 6. ad 9. saeculum . - Rist. anast. - Roma : Bardi, 1963. - XLVII, 685 p.
; 32 cm. ((Rist. anast. dell’ed. Romae : typis S. Congregationis de Propagan-
da Fide, 1868.
GIUR FGG.06 275 02
IURISPERITI, ORATORES, HISTORICI, GRAMMATICI, 753-44 a. Chr. n. (ed. Venezia
1964)
70m 1: Scriptores et reliquiae, 753-102 a. Chr. n. - Venetiis : in aedibus Francisci
Pesenti Del Thei, 1964. - 196 p. (Scriptorum Romanorum qu‘ extant omnia
18-19) 
fa parte di Iurisperiti, oratores, historici, grammatici, 753-44 a. Chr. n. / col-
lecti a Francisco Semi. - Venetiis : in aedibus Francisci Pesenti Del Thei. - v.
; 21 cm.
GIUR FGG.06 512 01
71m 2: Scriptores et reliquiae, 101-63 a. Chr. n. - Venetiis : in aedibus Francisci
Pesenti Del Thei, 1964. - P. 193-388 (Scriptorum Romanorum qu‘ extant
omnia 20-21)
fa parte di Iurisperiti, oratores, historici, grammatici, 753-44 a. Chr. n. / col-
lecti a Francisco Semi. - Venetiis : in aedibus Francisci Pesenti Del Thei. - v.
; 21 cm.
GIUR FGG.06 512 02
72m 3: Scriptores et reliquiae, 62-44 a. Chr. n. : supplementum inscriptionum et
anticipationes ex Licinii Glori Prima historia etrusca-graeca-romana. - Ve-
netiis : in aedibus Francisci Pesenti Del Thei, 1964. - P. 385-554 : ill. (Scrip-
torum Romanorum qu‘ extant omnia 22-23)
fa parte di Iurisperiti, oratores, historici, grammatici, 753-44 a. Chr. n. / col-
lecti a Francisco Semi. - Venetiis : in aedibus Francisci Pesenti Del Thei. - v.
; 21 cm.
GIUR FGG.06 512 03
73m 4: Leges publicae, indices. - Venetiis : in aedibus Francisci Pesenti Del Thei,
1964. - P. 554-720 
(Scriptorum Romanorum qu‘ extant omnia ; 24-25) 
fa parte di Iurisperiti, oratores, historici, grammatici, 753-44 a. Chr. n. / col-
lecti a Francisco Semi. - Venetiis : in aedibus Francisci Pesenti Del Thei. - v.
; 21 cm.
GIUR FGG.06 512 04
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IUSTINIANUS – Corpus iuris civilis (ed. Lipsia 1833-44: completa) 
74m Corpus juris civilis / recognoverunt adnotationibusque criticis instructum
ediderunt D. Albertus et D. Mauritius fratres Krigelii, D. Aemilius Her-
rmann, D. Eduardus Osenbrüggen. - Editio stereotypa. Impressio tertia. -
Lipsiae: Sumtibus Baumgaertneri, 1833.-44. - 3 v. (pp. 992 + XXVI+800 +
VIII+893); 27 cm.
Pars prior: indicem titt. corporis jur. civ., institutiones, digesta, nec nonta-
bulas quasdam synopticas continens, 1833., 992 p.; 27 cm. 
GIUR FGG.04 014 01
75m Pars altera: Codicem continens / continuatum cura studioque Aemilii Her-
manni., 1844. - XXVI, 800 p. ; 27 cm.
GIUR FGG.04 014 02
76m Pars tertia: Novellas et reliqua continens / absolutum studio D. Eduardi
Osenbrüggen., 1844. - VIII, 893 p. ; 27 cm.
GIUR FGG.04 014 03
IUSTINIANUS – Corpus iuris civilis (ed. Lipsia 1887: completa, e in due copie)
77m Corpus juris civilis / ediderunt Fratres Kriegelii. - Impressio septima deci-
ma. - Lipsiae : Sumtibus Baumgaertneri, 1887. - 3 v. ; 26 cm 
1: Institutiones, digesta. - Impressio septima decima. - Lipsiae: 1887.
GIUR FGG.04 053 01
78m 2: Codex / a D. Aemilio Hermanno recognita. - Impressio septima decima.
- Lipsiae: 1887.
GIUR FGG.04 053 02
79m 3: Novellae / a D. Eduardo Osenbruggen recognita. - Impressio septima
decima. - Lipsiae: 1887.
GIUR FGG.04 053 03
80m Corpus juris civilis / ediderunt Fratres Kriegelii. - Impressio septima deci-
ma. - Lipsiae : Sumtibus Baumgaertneri, 1887. - 3 v. ; 26 cm 
1: Institutiones, digesta. - Impressio septima decima. - Lipsiae: 1887. 
GIUR FGG.04 092 01
81m 2: Codex / a D. Aemilio Hermanno recognita. - Impressio septima decima.
- Lipsiae: 1887.
GIUR FGG.04 092 02
82m 3: Novellae / a D. Eduardo Osenbruggen recognita. - Impressio septima
decima. - Lipsiae: 1887.
GIUR FGG.04 092 03
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IUSTINIANI Codex (ed. Berlino 1877) 5
83m Codex Iustinianus / recensuit Paulus Krueger. - Berolini : Apud Weidman-
nos, 1877. - LXXX, 1102, 84 p., 2 c. di tav. ; 26 cm.
GIUR FGG.04 088
IUSTINIANI Codex (ed. Berlino 1877: stereotypa)
84m 2: Codex Iustinianus / recognovit Paulus Krueger. - Ed. stereotypa. – Bero-
lini : apud Weidmannos, 1877. - XIV, 513 p. ; 28 cm.
fa parte di Corpus iuris civilis. - Berolini : apud Weidmannos. - v. ; 28 cm.
GIUR FGG.04 129 02
IUSTINIANI Codex (ed. Berlino 1892: stereotipa 5)
85m 2: Codex Iustinianus / recognovit Paulus Krueger. - Ed. stereotypa 5. - Be-
rolini : apud Weidmannos, 1892. - XXX, 513 p. ; 27 cm.
fa parte di Corpus iuris civilis. - Berolini : apud Weidmannos. - v. ; 28 cm.
GIUR FGG.04 091 02
IUSTINIANI Codex (ed. Berlino 1895: stereotipa 6)
86m 2: Codex Iustinianus / recognovit Paulus Krueger. - Editio stereotypa sex-
ta. - Berolini : apud Weidmannos, 1895. - XXX, 513 p. ; 27 cm.
fa parte di Corpus iuris civilis. - Berolini : apud Weidmannos. - v. ; 28 cm.
GIUR FGG.04 128 02
IUSTINIANI Codex (ed. Berlino 1900: stereotipa 7)
87m 2: Codex iustinianus / recognovit Paulus Krueger. - Editio stereotypa sep-
tima. - Berolini : Weidmannos, 1900. - XXX, 513 p. ; 28 cm. 
fa parte di Corpus iuris civilis. - Berolini : apud Weidmannos. - v. ; 28 cm.
GIUR FGG.04 096 02
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5 Sotto la voce “Iustinianus - Corpus iuris civilis - Berolini - apud Weidmannos” l’SBN segnala le edizioni berline-
si del Codex nell’ordine riportato di seguito: 1877; 1877-ed. stereotipa; 1880-ed. stereotypa altera; 1884-ed. stereo-
typa 3; 1888-ed. stereotypa 4; 1892-ed. stereotypa 5; 1895-ed. stereotypa 6; 1900 (ma anche 1910)-ed. stereotypa 7;
1906-ed. stereotypa 8; 1914 (ma anche 1915)-ed. stereotypa 9; 1929-ed. stereotypa 10; 1954-ed. 11 lucis ope espres-
sa; 1959-ed. 12 ope lucis espressa; 1963-ed. 13 lucis ope espressa; 1967-ed. 14. Ma già dal ’67 iniziano le edizioni
Weidmann di Dublino. 
IUSTINIANI Codex (ed. Berlino 1915: stereotipa 9)
88m 2: Codex Iustinianus / recognovit et retractavit Paulus Krueger. - 9. ed. ste-
reotypa. - Berolini : apud Weidmannos, 1915. - XXVI, 516 p. ; 26 cm.
fa parte di Corpus iuris civilis. - Berolini : apud Weidmannos. - v. ; 28 cm.
GIUR FGG.04 130 02
IUSTINIANI Institutiones (ed. Berlino 1832) 
89m Imperatoris Iustiniani Institutionum libri 4. / ad fidem codicum manu-
scriptorum aliorumque subsidiorum criticorum recensuit, commentario
perpetuo instruxit Eduardus Schrader. - Berolini : apud Georgium Reime-
rum, 1832. - XVII, 840 p. ; 30 cm.
GIUR FGG.04 094
IUSTINIANI Institutiones (ed. Bruxelles 1834)
90m Institutes de l’empereur Justinien / traduites sur le texte de Cujas par A.
M. Du Caurroy. - 5. ed. - Bruxelles : H. Tarlier, 1834. - 252 p. ; 24 cm.
GIUR FGG.04 089
IUSTINIANI Digesta (ed. Berlino 1870) 6
91m Digesta Iustiniani Augusti 1 / recognovit adsumpto in operis societatem
Paulo Krueger Th. Mommsen. - Berolini : Apud Weidmannos, 1870. - 1 v.
(paginazione varia), [2] c. di tav. : ill. ; 26 cm.
GIUR FGG.04 010 01
92m Digesta Iustiniani Augusti 2. - Berolini : apud Weidmannos, 1870. - 969, 75
p., [13] c. di tav. : ill. ; 26 cm.
GIUR FGG.04 010 02
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6 Sotto la stessa voce “Iustinianus - Corpus iuris civilis” l’SBN elenca le edizioni berlinesi del volume comprenden-
te Institutiones e Digesta nell’ ordine che si riporta di seguito: 1867-solo le Institutiones; 1872- ed. stereotipa; 1877-
ed. stereotypa altera; 1882-ed. stereotypa 3; 1886-ed. stereotypa 4; 1889-ed. stereotypa 5 (nello stesso anno compa-
re anche una ed. stereotipa 8 delle sole Istituzioni); 1893-ed. stereotypa 6; 1895-ed. stereotypa 7; 1899-ed. stereoty-
pa 8 (ma anche una editio altera delle sole Institutiones); 1902-ed. stereotypa 9; 1905 : ed. stereotypa 10; 1908 : ed.
stereotypa 11 (ma anche una editio termia delle sole Institutiones); 1911-ed. stereotypa 12; 1920-ed. stereotypa 13;
1922-ed. stereotypa 14; 1928-ed. stereotypa 15; 1954-ed. 16 lucis ope espressa (ma anche una ed anastatica ripr. del-
l’ed. 16); 1963-ed. 17 lucis ope espressa. Già dal 1966 iniziano le edizioni Weidmann di Dublino, nonché quelle di
Hildesheim.
IUSTINIANI Institutiones, Digesta (ed. Berlino 1895: stereotipa 7)
93m 1: Institutiones / recognovit P. Krueger ; Digesta / recognovit Th. Mom-
msen. – Editio stereotipa septima. – Berolini : apud Weidmannos, 1895. –
XXII, 882 p. ; 8. - 
Fa parte di Corpus iuris civilis. – Berolini : apud Weidmannos. - v. ; 28 cm.
GIUR FGG.04 096 01
IUSTINIANI Institutiones, Digesta (ed. Berlino 1899: stereotipa 8)
94m 1: Institutiones / recognovit Paulus Krueger ; Digesta / recognivit Theodo-
rus Mommsen. - Editio stereotipa octava. - Berolini : apud Weidmannos,
1899. - XVI, 882 p. ; 27 cm. - 
Fa parte di Corpus iuris civilis. - Berolini : apud Weidmannos. - v. ; 28 cm.
GIUR FGG.04 095 01
Iustiniani Institutiones (ed. Berlino 1908) 
95m Iustiniani institutiones / recensuit Paulus Krueger. - editio 3. - Berolini :
Apud Weidmannos, 1908. - VIII, 173 p. ; 20 cm.
GIUR FGG.05 099
IUSTINIANI Novellae (ed. Lipsia 1873)
96m Iuliani Epitome Latina Novellarum Iustiniani : ad 20. librorum manuscrip-
torum et principalium editionum fidem recognovit prolegomenis adnota-
tione addendis quibus compendia Epitomes a Boherio Sennetoniis fratri-
bus Pesnoto edita tabulae synopticae capitulorum omissorum et translato-
rum continentur / instruxit Gustavus Haenel. – 
Lipsiae : prostat apud Hinrichsium, 1873. - LIV, 226, 271 p. ; 31 cm.
GIUR FGG.04 134
IUSTINIANI Novellae (ed. Lipsia 1881)
97m Imp. Iustiniani PP. A. Novellae quae vocantur sive Constitutiones quae ex-
tra codicem supersunt ordine chronologico digestae / Graecis ad fidem co-
dicis Veneti castigatis edidit C. E. Zachariae a Lingenthal. – Lipsiae : in ae-
dibus B. G. Teubneri. - v. ; 18 cm. ((Testo in greco. 
(Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)
1. - Lipsiae : in aedibus B. G. Teubneri, 1881. - XV, 564 p. ; 19 cm.
GIUR FGG.04 080 01
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98m Imp. Iustiniani PP. A. Novellae quae vocantur sive Constitutiones quae ex-
tra codicem supersunt ordine chronologico digestae / Graecis ad fidem co-
dicis Veneti castigatis edidit C. E. Zachariae a Lingenthal. – Lipsiae : in ae-
dibus B. G. Teubneri. - v. ; 18 cm. ((Testo in greco. 
(Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)
2. - Lipsiae : in aedibus B. G. Teubneri, 1881. - 436 p. ; 19 cm.
GIUR FGG.04 080 02
IUSTINIANI Novellae (ed. Berlino 1895: stereotypa) 7
99m Corpus iuris civilis. / recognovit Paulus Krueger. - Ed. stereotypa. – Bero-
lini : apud Weidmannos, 1877. - XIV, 513 p. ; 28 cm.
3: Novellae / recognovit Rudolfus Schoell; opus Schoellii morte intercep-
tum absolvit Guilelmus Kroll. 
GIUR FGG.04 129 03
IUSTINIANI Novellae Iuliani Epitome Latina (ed. Milano 1996)
100m Iuliani Epitome Latina Novellarum Iustiniani : secondo l’edizione di Gu-
stavo Hänel e col glossario d’Antonio Agustín : testo, indici, concordanze
/ a cura di Piero Fiorelli e Anna Maria Bartoletti Colombo. - Firenze :
Università degli studi di Firenze, Dipartimento di teoria e storia del diritto,
1996. - 475 p. ; 22 cm + 1 floppy disk. 
fa parte di Legum Iustiniani imperatoris vocabularium. - Milano : Cisalpi-
no-Goliardica. - v.; 34 cm.
GIUR FGG.06 059
LEX ROMANA VISIGOTHORUM (ed. Lipsia 1849)
101m Lex romana Visigothorum / ad 76. librorum manuscriptorum fidem reco-
gnovit, septem eius antiquis epitomis, quae praeter duas adhuc ineditae
sunt, titulorum explanatione auxit, annotatione, appendicibus, prolego-
menis instruxit Gustavus Haenel. - Editio post Sichardum prima. - Lip-
siae : Teubneri, 1849. - CX, 468 p., 2 c. di tav. : ill. ; 37 cm.
GIUR FGG.04 132
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7 Analogamente per le edizioni berlinesi delle Novellae registriamo il seguente ordine: 1895-ed. stereotypa; 1899-
ed. stereotypa 2; 1904-ed. stereotypa 3; 1912-ed. stereotypa 4; 1928-ed. stereotypa 5; 1954-ed. 6 lucis ope expres-
sa (ma compare anche un 1959-ed. 6 ope lucis expressa, e una ed. anastatica ripr. dell’ed. 6); 1963 : ed. 8 ope lu-
cis expressa; 1968 ca.-ed. stereotypa 9; 1972-ed. stereotipa 10.
LYSIAS, V sec. a.C. (ed. Torino 1895 )
102m 2: Le difese per la Dokimasia e per Mantitheo ; Le accuse contro Filone e
contro Nicomacho ; Nella causa pe’ beni d’Aristofane e l’accusa contro i
mercanti di grano / Lisia. - Torino : E. Loescher, 1895. - 163 p. ; 20 cm. - 
Fa parte di Orazioni scelte / Lisia ; commentate da Eugenio Ferrai . - To-
rino : E. Loescher [poi] G. Chiantore. - v. ; 20 cm.
GIUR FGG.04 082 02
MONDINO DE’ LIUCCI, 1275-1326 (ed. Bologna 1992)
103m Anathomia / di Mondino de’ Liuzzi da Bologna (14. secolo) ; a cura di Pie-
ro P. Giorgi e Gian Franco Pasini ; introduzione, ricerca anatomica, revi-
sione del testo italiano, note critiche, biografia e bibliografia: Piero P.
Giorgi ; trascrizione, apparato critico, traduzione ed iconografia: Albertina
Cavazza e Gian Franco Pasini. - Bologna : presso l’Istituto per la storia del-
l’Università, 1992. - 498 p., [8] c. di tav. : ill. ; 25 cm. ((Testo orig. a fronte.
(Opere dei maestri / Istituto per la storia dell’Università di Bologna ; 5)
GIUR FGG.06 388
NOVAL, IOSEPHUS, sec. XX (ed. Torino 1932)
104m Commentarium codicis iuris canonici - 4: De processibus / auctore Iose-
pho Noval. – Augustae Taurinorum [etc.] : P. Marietti. - v. ; 23 cm.
2: Pars 2. et 3. : 2.: De causis beatificationis servorum Dei et canonizatio-
nis beatorum. — 3.: De modo procedendi in nonnullis expediendis nego-
tiis vel sanctionibus poenalibus applicandis / auctore P. Iosepho Noval. -
Augustae Taurinorum : Marietti, [1932]. - VIII, 661 p. ; 22 cm. - Fa parte
di Commentarium codicis iuris canonici / auctore Iosepho Noval. – Augu-
stae Taurinorum [etc.]: P. Marietti. - v. ; 23 cm.
GIUR FGG.05 064 04.02
LEGUM IUSTINIANI IMPERATORIS VOCABULARIUM (ed. Milano 1986/89)
105m Legum Iustiniani imperatoris vocabularium. - Milano : Cisalpino-Goliardi-
ca. - v. ; 34 cm. ((In testa al front.: Florentina studiorum universitas.
Novellae 1 : Abares-Bytharion. - Milano : Cisalpino-Goliardica, 1986. -
499 pp. 
GIUR FGG.06 792 01
106m Novellae 2 : Gabriel-Empsuchos. - Milano : Cisalpino-Goliardica, 1986. -
pp. 502-998 pp. 
GIUR FGG.06 792 02
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107m Novellae 3 : En-Kataphero. - Milano : Cisalpino-Goliardica, 1987. - 999-
1500 pp. 
GIUR FGG.06 792 03
108m Novellae 4 : Katapheugo-Ho. - Milano : Cisalpino-Goliardica, [1988]. -
1501-1995 pp.
GIUR FGG.06 792 04
109m Novellae 5 : Ho-Houtos. - Milano : Cisalpino-Goliardica, [1988]. - 1997-
2500 pp.
GIUR FGG.06 792 05
110m Novellae 6 : Houtos-Speudo. - Milano : Cisalpino-Goliardica, [1989]. -
2501-3000 pp.
GIUR FGG.06 792 06
111m Novellae 7 : Spelaion-Ophelimos, Appendix. - Milano : Cisalpino-Goliar-
dica, [1989]. - 3001-3526 pp.
GIUR FGG.06 792 07
112m Indices : index formarum, index lemmatum, nomina propria. - Milano :
Cisalpino-Goliardica, 1984. - 499 pp. 
GIUR FGG.06 792 08
OVIDIUS Naso, Publius, I sec. a.C.-I d.C. (ed. Lipsia 1886 )
113m Tristium libri 5. / P. Ovidii Nasonis ; ex iterata R. Merkelii recognitione.
- Lipsiae : Teubneri, 1886. - 102 p. ; 18 cm. (Bibliotheca scriptorum Grae-
corum et Romanorum Teubneriana)
GIUR FGG.04 079
PAULUS DIACONUS, VIII sec. d.C. (ed. Milano 1991)
114m Storia dei longobardi / Paolo Diacono ; introduzione di Bruno Luiselli;
traduzione e note di Antonio Zanella. - Milano : Biblioteca universale Riz-
zoli, 1991. - 563 p., [5] c. di tav. : ill. ; 18 cm. ((Testo orig. a fronte. (BUR.
L ; 824)
GIUR FGG.06 325
QUINTILIANUS, I sec. d.C. (ed. Milano 1976)
115m 1.B.7.1: M. Fabi Quintiliani Institutionis oratoriae libri 12. - Milano : Ci-
salpino La Goliardica, stampa 1976. - 153 p. ; 27 cm.
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Fa parte di Corpus iuris Romani publici: raccolta delle fonti di cognizione
del diritto pubblico romano dalle origini alla fine del principato: 1. Testi let-
terari: A) giuridici B) non giuridici, 2. Testi epigrafici, 3. Testi papirologici
/ direttore Arnaldo Biscardi ; comitato di redazione: Franco Gnoli, Gior-
gio Luraschi, Giovanni Negri. - Milano : Cisalpino-La goliardica, [1976]- . -
v. ; 27 cm. ((In testa al front.: Consiglio nazionale delle ricerche.
GIUR FGG.06 282 07.01
SALATIELE, XIII sec. d.C. (ed. Bologna 1970)
116m Summula de libellis / Salatiele ; a cura di Arrigo Grazia. - Bologna : Zani-
chelli, 1970. - XXII, 118 p. ; 22 cm. (Studi e ricerche / Università degli
studi di Bologna, Facoltà di lettere e filosofia. N. S ; 26)
GIUR FGG.06 271
SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius, I sec. a.C. (ed. Roma 1972)
117m Opere / Gaio Sallustio Crispo ; a cura di Italo Mariotti ; con un’appendi-
ce di Ferdinando Castagnoli. - Roma : Istituto nazionale delle assicurazio-
ni, 1972. - XIX, 396 p., 44] c. di tav. : ill. ; 27 cm.
GIUR FGG.06 577
SCRIPTA ANECDOTA ANTIQUISSIMORUM GLOSSATORUM (ed. Bologna 1892 e
1914)
118m 1: Ugonis Summula de pugna, Wernerii formularium tabellionum, Roge-
rii Summa codicis, Questiones dominorum Bononiensium (Collectio Pa-
risiensis) ; Additiones Wernerii Summa Institutionum cum glossis Marti-
ni, Bulgari, Alberici, aliorumve Quaestiones dominorum Bononiensium
(Collectio Gratianopolitana), Abbreviatio codicis. - Editio altera emenda-
ta cum additionibus / curante Johanne Baptista Palmerio. - Bononiae : ex
aedibus Angeli Gandolphi ; typis Societatis Azzoguidianae, 1914. - VI, 555
p. ; 43 cm.
fa parte di Scripta anecdota glossatorum. - Bononiae : in aedibus Societatis
Azzoguidianae ; [poi:] in aedibus successorum Monti. - v. ; 41 cm. (Biblio-
theca iuridica Medii Aevi)
GIUR FGG.05 166 
119m 2: Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum : scilicet Rainerii de Pe-
rusio, Rofredi Beneventani, Anselmi de Orto, Hugolini, Iohannis Bassia-
ni, aliorumque : praeit Huncmari Remensis collectio de ecclesiis et cap-
pellis… / prodeunt curantibus Augusto Gaudentio … [et al.]. - Bononiae
: in aedibus Petri Virano olim fratrum Treves, 1892. - 297 p.; 35 cm.
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fa parte di Scripta anecdota glossatorum. - Bononiae : in aedibus Societatis
Azzoguidianae ; [poi:] in aedibus successorum Monti. - v. ; 41 cm. (Biblio-
theca iuridica Medii Aevi)
GIUR FGG.04 131 02
STEPHANI MATHIAS, 1576-1646 (ed. Firenze 1843) 
120m Commentarius in novellas Iustiniani imperatoris perspicue demonstrans
… / Matthiae Stephani iurisconsulti … - Editio novissima accuratior ac-
cesserunt notae praecipue Iohannis Brunnemanni … - Florentiae : apud
Iosephum Celli, 1843. - VI, 1071 p. ; 4[ (30 cm). ((Opera stampata a dop-
pia colonna.
GIUR FGG.04 036
SUMMA ELEGANTIUS in iure diuino seu Coloniensis (ed. New York 1969)
121m Summa ‘Elegantius in iure diuino’ seu Coloniensis / edidit Gerardus
Fransen ; adlaborante Stephano Kuttner. - Città del Vaticano : Biblioteca
apostolica vaticana, 1969-1990. - 4 v. ; 25 cm. (Monumenta iuris canonici.
Ser. A, Corpus glossatorum ; 1)
1 vol. - New York : Fordham University Press, 1969. - XXIV, 172 p. ; 25 cm.
GIUR FGG.06 242 01
SYMMACHUS, Quintus Aurelius, IV sec. d.C. (ed. Berlino 1883)
122m Q. Aurelii Symmachi quae supersunt / edidit Otto Seeck. – 
Berolini : apud Weidmannos, 1883. - CCXI, 355 p. ; 29 cm. (Monumenta
Germaniae historica. Scriptores. Auctores antiquissimi ; 6.1)
GIUR FGG.04 057 06.01
TABLETTES ALBERTINI (ed. Parigi 1952 )
123m Tablettes Albertini : actes privés de l’epoque vandale : fin du 5. siecle /
edites et commentes par Christian Courtois … [et al.]. – 
Paris : Arts et metiers, c1952. - VII, 344 p. ; 27 cm. + 48 c. di tav. in car-
tella. ((In testa al front.: Gouvernment general de l’Algerie, Direction de
l’Interiuer et des Beaux-Arts, Service des Antiquites - Missions Archeolo-
giques.
GIUR FGG.06 166 01
124m Tablettes Albertini : actes privés de l’epoque vandale : fin du 5. siecle /
edites et commentes par Christian Courtois … [et al.]. – 
Paris : Arts et metiers, c1952. – Cartella di 48 c. di tav.
GIUR FGG.06 166 02
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TACITUS, Publius Cornelius, I sec. d.C. (ed. Roma 1964)
125m De origine et situ Germanorum / Cornelii Taciti ; librum edidit et illustra-
vit Joannes Forni; commentariolo instruxit Franciscus Galli. – 
Romae : in aedibus Athenaei, 1964. - 305 p., [11] c. di tav. ; 22 cm.
GIUR FGG.06 790
THEODOSIUS, Codex Theodosianus (ed. Berlino 1905) 
126m 1.1: Prolegomena / edidit Th. Mommsen adsumpto apparatu P. Kruegeri.
- Berolini : Apud Weidmannos, 1905. - CCCLXXX ; 26 cm. - 
Fa parte di Theodosiani libri 16. : cum constitutionibus Sirmondianis et le-
ges novellae ad Theodosianum pertinentes / consilio et auctoritate Acade-
miae Litterarum Regiae Borussicae ediderunt Th. Mommsen et Paulus M.
Meyer. - Berolini: apud Weidmannos. - v. ; 26 cm.
GIUR FGG.05 116 01.01
127m Tabulae sex. - Berolini : Apud Weidmannos, 1905. - 1 cartella (IV p., 6 c.
di tav.) ; 37 cm - 
Fa parte di Theodosiani libri 16. : cum constitutionibus Sirmondianis et le-
ges novellae ad Theodosianum pertinentes / consilio et auctoritate Acade-
miae Litterarum Regiae Borussicae ediderunt Th. Mommsen et Paulus M.
Meyer. - Berolini : apud Weidmannos. - v. ; 26 cm.
GIUR FGG.05 116 TAB.
THEODOSIUS, Codex Theodosianus (ed. Berlino 1923-26)
128m Codex Theodosianus / recognovit P. Krueger. - Berolini : apud Weidman-
nos. - v. ; 26 cm. (2 t. in)
1. – libri 1-6 – Berolini 1923
2. – libri 7-8 – Berolini 1926
GIUR FGG.05 009
I due tomi sono rilegati in un unico volume. Non risulta se l’edizione originariamente com-
prendesse anche altri volumi con i rimanenti libri del Teodosiano. L’SBN ne riporta notizia di
tre esemplari, cioè, oltre a questo, di Urbino, a Firenze, presso la Biblioteca di scienze sociali
dell’Università, e a Roma “La Sapienza”, presso la Biblioteca del Dipartimento di scienze sto-
riche archeologiche e antropologiche dell’antichità.
CODICES GREGORIANUS HERMOGENIANUS THEODOSIANUS (ed. Bonn 1842)
129m Codices gregorianus hermogenianus theodosianus / edidit Gustavus Hae-
nel. - Bonnae : apud Adolphum Marcum, 1842. - VIII p., 1716 col., 28 p. ;
30 cm.
GIUR FGG.04 093
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THEODOSIUS, Codex Theodosianus (ed. Berlino 1954) 
130m 1.1: Prolegomena / edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri Th. Mommsen.
- Ed. 2. lucis ope expressa. - Berolini : apud Weidmannos, 1954. -
CCCLXXX ; 26 cm. 
Fa parte di Theodosiani libri 16. : cum constitutionibus Sirmondianis et le-
ges novellae ad Theodosianum pertinentes / consilio et auctoritate Acade-
miae Litterarum Regiae Borussicae ediderunt Th. Mommsen et Paulus M.
Meyer. - Berolini : apud Weidmannos. - v. ; 26 cm.
GIUR FGG.06 014 01.01
131m 1.2: Textus cum apparatu / edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri Th.
Mommsen. - Ed. 2. lucis ope expressa. - Berolini : Apud Weidmannos,
1954. - 931 p. ; 26 cm.
Fa parte di Theodosiani libri 16. : cum constitutionibus Sirmondianis et le-
ges novellae ad Theodosianum pertinentes / consilio et auctoritate Acade-
miae Litterarum Regiae Borussicae ediderunt Th. Mommsen et Paulus M.
Meyer. - Berolini : apud Weidmannos. - v.; 26 cm.
GIUR FGG.06 014 01.02
132m 2.: Leges novellae ad Theodosianum pertinentes / edidit adiutore Th.
Mommseno Paulus M. Meyer. - Ed. 2. lucis ope expressa. - Berolini : apud
Weidmannos, 1954. - CIX, 219 p.; 26 cm.
Fa parte di Theodosiani libri 16. : cum constitutionibus Sirmondianis et le-
ges novellae ad Theodosianum pertinentes / consilio et auctoritate Acade-
miae Litterarum Regiae Borussicae ediderunt Th. Mommsen et Paulus M.
Meyer. - Berolini : apud Weidmannos. - v. ; 26 cm.
GIUR FGG.06 014 02
THEOPHILUS ANTECESSOR, VI sec. d.C. (ed. Amsterdam 1860)
133m Theophili paraphrasis Justiniani Institutionum / secundum versionem la-
tinam ; accedunt Justiniani Institutiones, accedunt Justiniani Institutiones
cum variarum lectionum delectu ex recensione E. Schrader. - Editio no-
va. - Amstelodami [i.e. Amsterdam] : Muller, 1860. - VIII, 455 p. ; 22 cm.
GIUR FGG.04 023
TOMMASO D’AQUINO, santo, 1223-1274 (ed. Roma 1886/87)
134m Summa theologica / Divi Thomae Aquinatis ; ad emendatiores editiones
impressa et accuratissime recognita. - Romae : ex Typographia Senatus. - v.
; 21 cm.
1: Pars prima / Divi Thomae Aquinatis. - 1886. - IV, 886 p., [2] c. di tav.
: ill. 
GIUR FGG.04 001 01
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135m 2: Prima secundae partis / Divi Thomae Aquinatis. - 1886. - 890 p. 
GIUR FGG.04 001 02
136m 3: Secunda secundae partis / Divi Thomae Aquinatis. - 1886. - 1288 p. 
GIUR FGG.04 001 03
137m 4: Pars tertia / Divi Thomae Aquinatis. - 1887. - 836 p. 
GIUR FGG.04 001 04
138m 5: Tertiae partis supplementum / Divi Thomae Aquinatis. - 1887. - 668
p.
GIUR FGG.04 001 05
TRACTATUS CRIMINUM saeculi 12 (ed. Bologna 1997)
139m Tractatus criminum saeculi 12. / editionem criticam congessit Giovanni
Minnucci. - Bologna : Monduzzi, [1997]. - CXIII, 68 p. ; 25 cm. (Archivio
per la storia del diritto medioevale e moderno ; 2)
GIUR FGG.06 313
VOCABULARIUM IURISPRUDENTIAE ROMANAE (ed. Berlino 1903-31)
140m Vocabularium iurisprudentiae romanae / auspiciis Instituti Savignani in-
choatum; ex auctoritate Academiae scientiarum Borussicae compositum.
- Berolini: typis et impensis Walter De Gruyter. - v. ; 30 cm.
Vol. 1.: A-C / iussu istituti Savigniani. - Berolini : Typis et impensis Geor-
gii Reimeri, 1903. - 75 p., 1160 col. ; 28 cm.
GIUR FGG.05 165 01
141m Vol. 2/1.: D-G. 1, dactyliotheca-doceo / conscripsit Eduardus Grupe. -
Berolini : Typis et impensis Georgii Reimeri, 1906. - 320 col. ; 28 cm
GIUR FGG.05 165 02.01
142m Vol. 2/2.: D-G. 2, doceo-ex / conscripsit Eduardus Grupe. - Berolini : Ty-
pis et impensis Georgii Reimeri, 1913. - Col. 321-640 p. ; 28 cm
GIUR FGG.05 165 02.02
143m Vol. 3/1.1: oH-Ko. Habeo-idem / schedis usus ab Ricardo Hesky confec-
tis edidit Bernhardus Kuebler. - Berolini : Typis et impensis Georgii Rei-
meri, 1910. - 319 col. ; 28 cm
GIUR FGG.05 165 03.01
144m Vol. 3/2: Idem-in / confecit Paulus Abraham ; edidit Bernhardus Kubler.
- Berolini : W. De Gruyter, 1931. - Col. 321-672 ; 28 cm.
GIUR FGG.05 165 03.02
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145m Vol. 4/1.1: N-P. Nam-Numen / edidit Felix Lesser. - Berolini : Typis et im-
pensis Georgii Reimeri, 1914. - 320 col., o2o p. ; 28 cm
GIUR FGG.05 165 04.01
146m Vol. 5/1.: R-Z. 1, R-sed / edidit Ericus Volkmar. - Berolini : Typis et im-
pensis Georgii Reimeri, 1910. - 320 col. ; 28 cm
GIUR FGG.05 165 05.01
147m Vol. 5/2.: R-Z. 2, sed-sors,sortis / edidit Bernhardus Kuebler. - Berolini:
Typis et impensis Georgii Reimeri, 1917. - Col. 321-640 ; 28 cm
GIUR FGG.05 165 05.02
DAS ZWÖLFTAFELGESETZ (ed. Heimeran 1953)
148m Das Zwölftafelgesetz / Texte Übersetzungen und Erläuterungen von Ru-
dolf Düll. - 2. vermehrte Aufl. - München : Heimeran, 1953. - 98 p.; 18
cm. (Tusculum-Bucherei)
GIUR FGG.06 131
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